




SAU207 - Manusia dan Kebudayaan di Asia Tenggara:
Perspektif Arkeologi
Masa: [3 jam]
Sila pasti bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebolurn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan lnhaja.
1. Bincangkan perkembangan dalam bidang arkeologi pada abad ke l7 hingga t970an.
(100 markah)
2. Ekskavasi diTapak'A telah mendedahkan arang, tembikar, siput dan alat batu.
Terangkan 2 teknik pentarikhan kronometrik yang boleh digunakan untuk tapak A.
(100 markah)
3. Pilih SATU dan bincangkan:
(a) Evolusi manusia awal
(b) tlrutan kebudayaan prasejarah
(c) Tembikarprasejarah








4. Apakah sumbangan Kota Tampan terhadap ZamanPaleolitik di Asia Tenggara?
5. Gtra Gunung Runtuh dikenali dengan ekskavasi Manusia Perak,
interpretasi Manusia Perak dan kebudayaannya.
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